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This paper reports the result of "The research about educational possibility of online-shop" which was
accomplished on president special research in 2007. We, three departments of faculty of design attempted
the vision of the official online-shop of an university, and researched the unique university goods.
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5．おわりに
　H19年度の研究により、ネットショップで
扱う商品にいくつかの方向性が見えてきたた
め、H20年度では扱う商品に関する法的処
理、手続きについてより深く研究を行う予定
である。また当然ながら、ネットショップの
経営母体の設置と、権利・責任の所在、売上
のプール、還元方法などの点も、関係部門と
協議して明確化していく必要がある。
　H20年度の商品開発面では、オーソドック
スな文房具やお土産になりうる、デザイン的
にユニークなグッズの開発も新たに検討を行
う。またデザイン学部の教員のオリジナル作
品なども商品として扱っていくことを考えて
いる。
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写真4「手作り絵本」A（上段左から）
　　1 「雨の街」 土屋　香乃
　　2 「宇宙を釣り上げよう」 山本　景子
　　3 「ぼくのねがい」 伊藤　かおり
　　4 「ぼくと木」 山本　景子（前）
写真5「手作り絵本」B
5 「いたずらねこのかくれんぼ」 平松　祐乃
6 「ぼくのラジオ」 神谷　裕子
7 「どうぶつさんだーぁれ？」 神谷　裕子
写真6「手作り絵本」C（上段左から）
8 「星になったカメレオン」 鈴木　美里
9 「ふぅなときんとぎょ」 山口　恵理子
10「夜空の詩」 白坂　愛
11「あるときのきりん」 伊藤　麻友子（前）
全11種×10冊＝計110冊製本試作

